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東 京 医 科 歯 科 大 学 歯 学 部 歯 学 科 卒 菜
職 歴
昭 和 3 9 年 4 月 東 京 医 科 歯 科 大 学 歯 学 部 副 手
昭 和 3 9 年 5 月 東 京 医 科 歯 科 大 学 歯 学 部 助 手
昭 和 飴 年 4 月 東 北 大 学 歯 学 部 助 手
昭 和 心 年 ] 0 月 東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 講 師
昭 和 U 年 6 月 東 北 大 学 歯 学 部 助 教 授
昭 和 4 5 年 1 月 在 外 研 究 員 と し て 歯 科 材 料 学 に 関 t る 研 究 の た め デ ン マ ー ク 国 に 出 張
( 昭 和 4 5 年 Ⅱ 月 ま で )
昭 和 滞 年 2 月 東 北 大 学 歯 学 部 教 授
平 成 ] 2 年 3 月 停 年 退 職
学 会 な ら び に 社 会 に お け る 活 動 ( 所 属 学 会 等 の 役 職 等 )
日 木 歯 科 保 存 学 会 理 事 , 日 木 歯 科 理 工 学 会 理 事 , 接 着 歯 学 会 理 事 , 歯 科 医 療 管 理 学 会 理 事 ,
東 北 大 学 歯 学 会 評 議 員 , 日 本 水 科 学 研 究 協 会 理 亊 長





Inauence of mold temperatures on surface roughness and porocity of castings
(鋳造物表面アラサと鋳巣に対する鋳刑温度の影響)
Reiichi okuda






Reiichi okuda, K.DJ ψ rgensen
Tandlagebladet,74,1225~1232,1970
Mercury leakage of Amalgam capsuls
(フマルガムカプセルからの水銀漏洩)





























プ , イ バ ー カ ラ リ ー メ ー タ ー の 保 存 領 域 で の 応 用
( そ の 1 ) 各 種 前 歯 用 修 復 材 お よ び 歯 肉 の 色 調 測 定 に 関 す る 基 礎 的 実 験
坂 田 多 喜 雄 , 山 崎 正 隆 , 杉 山 優 子 , 須 田 信 之 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 2 7 , 3 7 ~ 4 2 , 1 9 7 2
接 着 性 エ ナ メ ル 質 被 覆 材 「 エ ナ メ ラ イ ト 」 に つ い て
奥 田 禮 一 ・ , 和 久 本 貞 雄
歯 界 展 望 , 4 1 : 1 , 7 1 ~ 8 2 , 1 9 7 3
印 象 の 微 細 部 再 現 能 力 検 定 法 に 関 す る 新 し V 試 み
奥 田 禮 一 ,  K . D . J  φ  r g e n s e n
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 2 9 , 6 6 ~ 7 3 , 1 9 7 3
プ , イ バ ー カ ラ リ ー メ ー タ ー の 保 存 領 域 で の 応 用
( そ の 2 ) 各 種 前 歯 用 修 復 材 の 変 色 に 関 す る 研 究
Ⅱ 、 1 崎 正 隆 , 坂 田 多 喜 雄 , 須 田 信 之 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 0 : 1 , 3 4 ~ 如 , 1 9 7 3
M e r c u r y  l e a k a g e  o f  a m a l g a m  c a p s u l s
( フ マ ル ガ ム カ プ セ ル か ら の 水 銀 漏 洩 )
K . D J  φ  r g e n s e n ,  R e i i c h i  o k u d a
Q u i n t e s s e n c e  l n t e r n a t i o n a l  D e n t a l  D i g e s t , 4 : 5 , 3 1 ~ 3 2 , 1 9 7 3
市 販 吸 水 膨 張 埋 没 材 に よ る 鋳 造 収 縮 補 償 法 に つ し て
寺 島 一 郎 , 寺 島 繁 孑 , 大 内 晟 , 坂 田 多 喜 雄 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 0 : 2 , 1 4 3 ~ 1 4 9 , 1 9 7 3
歯 科 用 新 型 埋 没 鋳 造 機 の 試 作 船 よ び そ の 使 用 法
奥 田 禮 一 , 斎 田 良 昭 , 小 野 喬
歯 界 展 望 , 4 2 : 2 , 2 1 7 ~ 2 2 1 , 1 9 7 3
各 種 シ リ コ ソ 印 象 材 と 模 型 の 寸 法 精 度 と の 関 係 に つ し て
大 内 晟 , 杉 山 優 子 , 中 里 廸 彦 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 0 : 3 , 1 8 3 ~ 1 9 0 , 1 9 7 3
鋳 造 修 復 物 の セ メ ソ ト 合 着 に よ る 浮 き 上 が り を 防 止 す る 方 法 に っ い て
小 野 喬 , 久 保 田 稔 , 山 崎 正 隆 , 中 里 廸 彦 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 1 6 : 2 , 6 1 ~ 価 , 1 9 7 3
印 象 の 微 細 部 再 現 能 力 検 定 法 に 関 す る 新 し い 試 み ( 2 )
奧 田 禮 一 , 細 川 祥 子 , 菅 野 寛 , 和 久 本 貞 雄






















































新 型 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ し て
第 1 報 鋳 造 機 の 原 理 , 使 用 法 な ら び に 各 種 検 討 事 項 に つ い て
奥 田 禮 ・ ー , 斎 田 良 昭 , 小 野 喬 , 和 久 本 貞 雄
日 木 歯 科 器 械 材 料 学 会 雑 誌 , 3 3 : 1 , フ ~ 1 2 , 1 9 7 6
新 型 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ し て
第 2 報 鋳 造 性 な ら び に 埋 没 法 に 関 す る 検 討
斎 田 良 昭 , 小 野 喬 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 器 械 材 料 学 会 雑 誌 , 3 3 : 1 , 1 3 ~ 1 8 , 1 9 7 6
新 刑 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ い て
第 3 報 鋳 造 物 の 寸 法 精 度 に つ い て
奥 田 禮 一 , 小 野 喬 , 斎 田 良 昭 , 村 井 政 宰 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 器 械 材 料 学 会 雑 誌 , 3 3 : 1 , 1 9 ~ 2 3 , 1 9 7 6
新 型 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ し て
第 4 報 商 周 波 融 解 ガ ス 置 換 型 吸 引 鋳 造 機 の 試 作
村 井 政 幸 , 小 野 喬 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 器 械 材 料 学 会 雑 誌 , 3 3 : 3 , 1 8 8 ~ 1 9 3 , 1 9 7 6
コ ソ 求 ジ 、 , ト レ ジ ソ の 硬 さ 1 則 定 法 に 関 す る 一 考 察
久 保 田 稔 , 奥 田 禮 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 1 9 : 2 , 9 5 ~ 1 0 0 , 1 9 7 6
小 寓 裂 満 封 鎖 材 と し て 用 し た 「 ニ ナ メ ラ イ ト 」 の  2 年 6 力 月 後 の 成 績
石 垣 博 , 鈴 木 祐 一 , 小 松 正 志 , 村 井 政 幸 , 川 部 修 二 , 河 田 清 寛 , 岩 谷
眞 一 , 菅 野 寛 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 1 9  ■ , 釘 ~ 9 4 , 1 9 7 6
印 象 の 微 細 部 再 現 能 力 検 定 法 に 関 す る 新 L し 試 み
3 . 各 種 印 象 材 の 比 較 検 定
斎 藤 義 広 , 川 部 修 二 , 河 田 清 寛 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 3 : 4 , 3 3 8 ~ 3 4 3 , 1 9 7 6
J φ r g e n s e n ' S  臨 床 歯 科 理 工 学 よ り
成 形 充 填 材 「 歯 科 用 ア マ ル ガ ム 」 に つ V て ( 翻 訳 )
和 久 本 貞 雄 , 奥 田 禮 一
国 際 歯 利 ・ ジ 十 ー ナ ル , 5 : 4 , 4 3 8 ~ 4 4 4 , 1 9 7 フ
N o n 一 た ア マ ル ガ ム 修 復 物 辺 縁 に 見 ら れ た 初 期 変 化 に つ V て
士 川 清 人 , 斎 藤 義 広 , 富 田 康 則 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄





















































寓 洞 形 態 と 合 着 の 考 え 方
一 臨 床 の 立 場 か ら ー
小 野 喬 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
歯 科 シ 十 ー ナ ル , 8 : 2 , 1 8 2 ~ 1 9 2 , 1 9 7 8
超 音 波 を 利 用 し た 歯 科 用 材 料 の 非 破 壊 材 質 検 出 装 置
小 松 正 志 , 加 藤 清 子 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄 , 青 柳 良 二 , 清 水 洋
日 本 歯 科 材 料 器 械 学 会 雑 誌 , 3 5 : 2 , 1 4 5 ~ 1 5 4 , 1 9 7 8
ア マ ル ガ ム 修 復 物 辺 縁 の 臨 床 的 観 察
ノ ソ
h
士 川 清 人 , 富 田 康 則 , 斎 藤 義 広 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
東 北 大 学 歯 学 研 究 , 5 , 2 9 ~ 3 6 , 1 9 7 8
R e p r i c a  t e c h n i q u e  f o r  s c a n n i n g  e ] e c t T o n  m i c r o s c o p e  e x a m i n a t i o n  o f  o c c l u s a l
a m a l a g a m  m a T g i n s
Y a s u n o r i  T o m i t a ,  R e i i c h i  o k u d a ,  s a d a o  w a k u m o t o
J o u r n a l  o f  p r o s t h e t i c  D e n t i s t r y , 4 1 : 3 , 2 9 9 ~ 3 0 3 , 1 9 7 9
寓 洞 形 態 が 鋳 造 修 復 物 合 着 後 の セ メ ソ ト 厚 さ に 及 ぼ す 影 響 に つ い て
小 野 喬 , 山 崎 正 隆 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 2 : 1 , 7 8 ~ 8 3 , 1 9 7 9
寓 洞 形 態 が 鋳 造 修 復 物 合 着 後 の セ メ ソ 1 、 厚 さ に 及 ぼ す 影 響
奥 田 禮 一 , 小 野 喬 , 山 崎 正 隆 , 和 久 本 貞 雄
歯 界 展 望 , 5 6 : 1 , 5 7 ~ 6 3 , 1 9 8 0
コ ソ 求 ジ ッ ト レ ジ ソ 充 填 の 臨 床 成 績
久 保 田 稔 , 志 摩 修 , 加 藤 清 子 , 石 川 宏 , 涌 井 オ ー ロ ラ ・ ル ー カ ス ,
奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 3 1 , 7 3 ~ フ フ , 1 9 8 0
臨 床 実 習 に お け る 小 型 鋳 造 修 復 物 の 遠 隔 成 績
小 野 喬 , 山 下 純 江 , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 3 : 3 , 5 5 4 ~ 5 6 1 , ] 9 8 0
臨 床 実 習 で 施 さ れ た フ マ ル ガ ム 修 復 物 の 遠 隔 成 績
士 川 清 人 , 井 上 良 子 , 真 壁 秀 幸 , 山 崎 正 隆 , 奥 田 禮 一 , 和 久 本 貞 雄
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 3 . 3 , 5 7 0 ~ 5 7 5 , 1 9 8 0
私 の 臨 床
一 鋳 造 収 縮 一
奥 田 禮 一

























































新 型 吸 引 埋 没 鋳 造 機 に つ V て
第 5 報 歯 科 用 大 型 鋳 造 物 の 製 作
佐 久 間 崇 之 , 小 野 喬 , 奥 田 禮 一
歯 科 材 料 ・ 機 械 , 1 : 4 , 3 2 6 ~ 3 2 7 , 1 9 8 2
前 歯 修 復 用 レ ジ ソ の 象 牙 質 壁 に 対 す る 適 合 状 態
一 光 重 合 レ ジ ソ に お け る レ プ リ カ S E M 観 察 一
瀬 戸 文 子 , 新 藤 佳 子 , 梅 津 雅 永 , 笹 崎 弘 己 , 小 野
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 6 : 2 , 4 7 3 ~ 4 8 3 , 1 9 部
鋳 造 修 復 物 の 適 合 状 態 と そ の 改 善 法
第 3 報 二 , ケ ル 系 合 金 の 改 善 法
奥 田 禮 一
佐 藤 秀 樹 , 小 野
え 粂
「 石 ] ,
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 6 : 2 , 4 8 4 ~ 4 8 9 , 1 9 8 3
超 音 波 に よ る 鋳 造 修 復 物 の 非 破 壊 撤 去
奥 田 禮 一 , 斎 藤 裕 志
歯 界 展 望 , 6 1 : フ , 1 3 4 1 ~ 1 3 5 0 , 1 9 8 3
超 音 波 振 動 に よ る 鋳 造 修 復 物 の 撤 去
斎 藤 裕 志 , 久 保 田 稔 , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 6 : 2 , 4 5 5 ~ 4 6 0 , 1 9 8 3
鋳 造 修 復 物 の 非 破 壊 撤 去 法
奥 田 禮 一 , 齋 藤 裕 志
日 本 歯 科 医 師 会 雑 誌 , 3 6 : フ , 8 H ~ 8 1 5 , 1 9 8 3
異 種 合 金 の 鋳 接 法 に 関 す る 研 究
一 第 一 報 組 織 像 の 観 察 一
中 村 元 弘 , 小 野 喬 , 奥 田 禮 一 , 佐 々 木 孝
歯 科 材 料 ・ 器 械 , 2 : 5 , 5 7 8 ~ 5 舗 , 1 9 部
シ ソ ポ ジ ウ ム 接 着 歯 学 の 現 状 と 将 来
歯 科 保 存 学 の 分 野 か ら
奥 田 禮 一
み も の く 歯 学 会 誌 , 1 4 : 1 , 2 , 6 ~ 8 , 1 9 8 3
ソ ナ ル コ ソ ピ ュ ー タ に お け る 歯 科 医 療 シ ス テ ム
奥 田 禮 一 , 小 松 正 志
歯 界 展 望 , 6 3 : 6 , 1 2 9 9 ~ B I 0 , 1 9 8 4
臼 歯 用 レ ジ ソ 修 復 材 と 歯 質 と の 接 着 ・ 接 合 に つ い て
奥 田 禮 一













79 Characteristics of propionibacterium and Arachnia isolated from carious
dentine
Etsuro Hoshino, ToshiNki Horigome, Ryoko Kagawa, Akira Kaketa,
Reiichi okuda






Species ide址ification of LactobaciⅡUS, Bifidobacterium and Actinomyces
isolated hom human carious
Etsuro Hoshino, Toshiyuki Horigome, Ryoko Kagawa, Akira Kaketa,
Reiichi okuda
歯科基礎医学会雑誌(Jpn. J. oral. Bi01.),26:2,496~501,1984
Species ofidentification of Eubacterium, clostridium, and obligately anaerobic
Gram-positive cocd and Gram-negative rods isolated hom human carious
dentine
Etsuro Hoshino, Toshiyuki Horigome, Ryoko Kagawa, Akira Kaketa,
Reiichi okuda



























H B 肝 炎 患 者 の 印 象 , 模 型 消 毒 法
1 . 消 毒 法 と 模 型 の 表 面 性 状
涌 井 オ ー ロ ラ . ル ー カ ス , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 9 : 1 , 1 5 ~ 2 5 , 1 9 8 6
合 金 面 に 対 す る レ ジ ソ 系 セ メ ン ト の 接 着 強 さ
- 1 2 中 O A U - A g - p d 合 金 に お け る 表 面 処 理 効 果 一
瀬 戸 文 子 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 2 9 : 3 , 8 4 3 ~ 8 而 , 1 9 8 6
小 寓 裂 溝 填 塞 材 の 臨 床 応 用 上 の 問 題 点
奥 田 禮 一
歯 科 ジ 十 ー ナ ル , 2 4 : 6 , 7 4 7 ~ 7 5 4 , 1 9 8 6
歯 冠 修 復 用 コ ソ ポ ジ , ト レ ジ ソ ①
コ ソ ポ ジ , ト レ ジ ソ に 期 す る 、 の 一 材 料 特 性 一
奥 田 禮 一
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ  F , 1 2 : 1 , 6 6 ~ 6 9 , 1 9 8 6
象 牙 質 壁 と 接 着 性 複 合 レ ジ ソ の 適 合 状 態
( 3 )  6  力 月 及 ぴ 1 2 力 月 後 の 適 合 状 態
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 0 : 1 , 1 5 2 ~ 1 7 1 , 1 9 8 7
歯 冠 修 復 用 コ ソ ポ ジ , ト レ ジ ソ ②
コ ソ 飛 ジ ッ ト レ ジ ソ に 期 す る 、 の 一 適 合 状 態 と 歯 髄 刺 激 一
奥 田 禮 一
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド , 1 2 : 2 , 5 6 ~ 5 9 , 1 9 8 7
歯 冠 修 復 用 コ ソ 求 ジ , ト レ ジ ソ ③
接 着 強 さ と 適 合 状 態
一 象 牙 質 処 理 と 接 合 材
奥 田 禮 一
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド , 1 2 : 3 , 5 4 ~ 5 9 , 1 9 8 7
歯 冠 修 復 用 コ ソ ポ ジ , , ト レ ジ ソ ④
接 着 強 さ と 適 合 状 態
一 適 合 状 態 と そ の 経 時 変 化 一
奥 田 禮 一
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ド , 1 2 : 4 , 6 4 ~ 6 7 , 1 9 8 7
残 存 象 牙 質 の 厚 さ 及 び 象 牙 質 硬 さ の 測 定
小 松 正 志 , 奥 田 禮 一





















































象 牙 質 に 対 す る M M A - T B B  レ ジ ソ の 接 着 強 さ
グ ル タ ー ル ア ル デ ヒ ド , 塩 化 第 2 鉄 含 有 E D T A 溶 液 に よ る 前 処 理 効 果 一
浅 沼 慎 , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 1 ● , 5 3 3 ~ 5 4 2 , 1 9 8 8
ア ー ク 融 解 ・ 加 圧 吸 引 鋳 造 機 の 試 作
3 . 純 チ タ ソ 鋳 造 体 の 表 面 ア ラ サ , 寸 法 制 度 及 び 変 形
佐 藤 秀 樹 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 1 . 5 , 1 3 3 0 ~ 1 3 4 1 , 1 9 8 8
ア ー ク 融 解 ・ 加 圧 吸 引 鋳 造 機 の 試 作
4 . 純 チ タ ソ 鋳 造 体 内 部 の 鋳 巣
佐 藤 秀 樹 , 奥 田 禮 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 1 : 5 , 1 3 4 2 ~ 1 3 5 7 , 1 9 8 8
コ ソ ポ ジ 、 , ト レ ジ ソ の 象 牙 質 へ の 接 着
一 我 々 の 臨 床 術 式 一
小 松 正 志 , 笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
歯 利 ・ ジ ャ ー ナ ル , 2 8 : 4 , 4 0 7 ~ 4 1 5 , 1 9 8 8
象 牙 質 壁 と 接 着 性 複 合 レ ジ ソ の 適 合 状 態
第 5 報 繰 り 返 し 荷 重 後 の 適 合 状 態 そ の 1
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 ] : 6 , 1 5 5 1 ~ 1 5 謁 , 1 9 8 8
歯 根 修 復 に 関 す る 研 究
第 1 報 純 チ タ ソ 面 へ の ヒ ト 歯 根 膜 由 来 細 胞 の 付 着 ・ 培 養
斎 藤 修 , 平 原 雅 通 , 斎 藤 素 子 , 笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一 他
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 1 : 6 , ] 5 9 7 ~ 1 6 H , 1 9 8 8
介 着 用 セ メ ソ ト の 疲 労 耐 性
遠 藤 達 雄 , 奥 田 礼 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 2  ■ , 2 7 3 ~ 2 7 8 , 1 9 8 9
チ タ ソ の 鋳 造
奥 田 礼 一
T h e  J o u r n a l  o t  D e n t a l  E n g i n e e r i n g , 8 9 , 春 , 1 ~ 1 4 , 1 9 8 9
レ ジ ソ 修 復 3 ~ 5 年 の 経 過 観 察 事 例 か ら
奥 田 礼 ・ ー
デ ソ タ ル ダ イ ヤ モ ソ ト , 1 4 : 5 , 2 4 ~ 2 9 , 1 9 8 9
臼 歯 朋 複 合 レ ジ ソ 硬 化 後 に お け る 経 時 的 な 機 械 強 度
笹 崎 弘 己 , 奥 田 礼 ・ ー




































TWO-year clinica] observation of light-cured composite resin restorations
Plased with a dentinal bonding agent


















コ ソ ポ ジ , ト レ ジ ソ イ ソ レ ー に 関 す る 研 究
( 第 1 報 ) 寓 壁 と の 接 合 状 態 と エ ナ メ ル か 縁 部 の 亀 裂
笹 崎 弘 己 , 奥 田 礼 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 4 : 1 , 5 4 ~ 6 4 , 1 9 9 1
牛 歯 の 加 齢 な ら び に 歯 種 が 象 牙 質 と レ ジ ソ 材 料 の 接 着 強 さ に 与 え る 影 縛
小 菅 玲 , 工 藤 義 之 , 遠 藤 達 雄 , 小 松 正 志 , 奥 田 礼 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 4  辻 , 2 0 3 ~ 2 0 8 , 1 9 9 1
歯 根 修 復 に 関 す る 研 究
第 3 報 歯 根 膜 由 来 細 胞 に み ら れ る 骨 吸 収 メ カ ニ ズ ム 抑 制 作 用
田 上 篤 , 岡 部 太 一 , 奥 田 礼 一 , 清 水 義 信
歯 科 ジ 十 ー ナ ル , 3 3 : 2 , 2 7 5 ~ 2 8 3 , 1 9 9 1
A S S E S S S M E N T  O F  A N  E X P E R I M E N T A L  I N V E S T M E N T  F O R  T I T A ・
N I U M  C A S T I N G B Y T H E  O B S E R V A T I O N  O F  T H E  C A S T I N G S
R e Ⅱ C h i  o K U D A ,  H i d e k i  s A T O U ,  M a s a r u  s A T O U ,  A l d h i k o  M A T S U I
D e n t i s t r y  i n  J a p a n , 2 8 , 7 1 ~ 8 3 , 1 9 9 1
金 銀 パ ラ ジ ウ ム 合 金 の 室 温 鋳 型 鋳 造
( 第 3 報 ) 鋳 造 体 の 表 面 粗 さ と 組 織
三 浦 雅 江 , 笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 4 : 6 , 1 5 6 0 ~ 1 5 7 3 , 1 9 9 1
歯 根 修 復 に 関 す る 研 究
第 4 報 歯 科 イ ソ プ ラ ソ ト と 歯 根 膜
清 水 義 信 , 奥 田 禮 一 , 加 賀 山 学 , 金 田 一 孝 二 , 伊 藤 慎 一 , 齋 藤 修 ,
田 上 篤 , 岩 松 洋 子
歯 界 展 望 , 7 9 : 2 , 4 7 9 ~ 4 8 6 , 1 9 9 2
牛 歯 象 牙 質 と 接 着 性 複 合 レ ジ ソ の 接 合 状 態
一 余 ソ デ ー ソ グ 材 塗 布 法 あ る い は 充 填 材 の 填 塞 法 が 接 合 状 見 凱 こ 与 え る 影 響 一
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 ・ ー
接 着 歯 学 , 1 0 : 4 , 3 0 1 ~ 3 1 0 , ] 9 9 2
牛 歯 の 凍 結 保 存 と 樹 脂 包 埋 が 象 牙 質 と レ ジ ソ 材 料 の 接 着 強 さ に 与 え る 影 料
安 倍 敏 , 小 菅 玲 , 工 藤 義 之 , 遠 藤 達 雄 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 5 : 6 , ] 4 1 2 ~ 1 4 2 1 , 1 9 兜
仮 着 材 除 去 時 に 落 痛 を 生 じ て し ま っ た
奥 田 禮 一















The Artificial Restoration of a De址al Root
Yoshinobu shimizu, shu saito, Atusshi Tagami, shinichiltoh, Yuuji























A FATIGUE TOUGHNESS AND POIYMERIZATION SHRINKAGE OF
POST-CURE HEAT TREATED COMPOSITE RESINS















試 作 光 重 合 ワ , ク ス に 関 す る 研 究
( 第 一 報 ) Ⅱ S 規 格 物 性 試 験
小 松 正 志 , 奥 田 礼 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 7 . 3 , 9 5 7 ~ 9 6 2 , 1 9 9 4
象 牙 細 管 内 液 の 観 察
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 7  』 , 1 1 6 4 ~ 1 1 7 1 , 1 9 9 4
ヒ ト 象 牙 質 面 に お け る 象 牙 細 管 内 液 の 観 察
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 7 : 4 , 1 1 7 2 ~ H 8 5 , 1 9 9 4
各 種 グ ラ ス ア イ オ ノ マ ー セ メ ソ ト と 牛 歯 象 牙 質 と の 接 合 状 態
笹 崎 弘 己 , 遠 藤 文 代 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 7 : 4 , Ⅱ 8 6 ~ ] 1 船 , 1 9 9 4
象 牙 細 管 内 液 の 溶 出 に 対 す る 酸 処 理 の 効 果
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 7 : 4 , 1 2 2 4 ~ 1 2 3 3 , 1 9 9 4
超 音 波 パ ル ス 反 射 法 に よ る 寓 底 残 存 象 牙 質 厚 さ の 測 定 法
小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 豆 志 , 3 7 : 5 , 1 4 6 3 ~ 1 4 印 , 1 9 9 4
酸 化 電 位 水 の H B ウ す ル ス に 対 す る 不 活 化 作 用
" 亘
安 倍 敏 , 宮 奥 田 禮 ・ ー
三 丑 ,
日 本 歯 科 保 存 学 判 歸 志 , 3 7 : 5 , 1 6 1 6 ~ 1 6 2 3 , 1 9 9 4
象 牙 細 管 内 液 の 穆 出 に 対 す る 各 種 象 牙 質 処 理 液 の 効 果
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 7 : 6 , 1 6 9 4 ~ 1 7 0 6 , 1 9 9 4
象 牙 細 管 内 液 の 穆 出 の 経 時 的 観 察
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 会 誌 , 3 7 : 6 , 1 7 0 7 ~ 1 7 1 8 , 1 9 9 4
グ ラ ス ア イ オ ノ マ ー セ メ ソ ト 充 填 物 寓 底 部 に 観 ら れ る 劣 化 層 に つ い て
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 ・ ー
日 本 歯 科 保 存 学 会 誌 , 3 7 : 6 , 1 7 1 9 ~ 1 7 2 3 , 1 9 9 4
A c i d  p r o f i l e s  a n d  p H  o f  c a r i o u s  D e n t i n  i n  A c t i v e  a n d  A r r e s t e d  L e s i o n s
S .  H o j o ,  R .  o k u d a ,  M .  K o m a t s u ,  N .  T a k a h a s h i .  T .  Y a m a d a









































On the Developing period0址al Ligament of Rats, usinga New spedmen
Preparation Method for sEM in compari-son with Histochemistry













歯 内 療 法 へ の 応 用
奥 田 禮
T H E  J O U R N A L  O F  D E N T A L  E N G I N E E R I N G , 1 1 5 , 2 6 ~ 2 8 , 1 9 9 5
グ ラ ス ア イ オ ノ マ ー セ メ ソ ト と 象 牙 質 壁 と の 接 合 状 態
笹 崎 弘 己 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 9 : 2 , 3 8 2 ~ 3 9 8 , 1 9 9 6
酸 化 電 位 水 と 医 療 に お け る こ の 水 の 応 用
奥 田 禮 一
Z O O M  U P , 6 4 , 6 ~ 1 3 , 1 9 9 6
ア ル ミ ナ 系 試 作 埋 没 材 を 用 い た チ タ ソ 鋳 造 体 の 特 性
樋 口 繁 仁 , 佐 藤 秀 樹 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 3 9 : 3 , 7 4 2 ~ 7 5 1 , 1 9 9 6
E 丘 e c t  o f  E t c h i n g  o n  t h e  E x u d a t i o n  o f  l n t e r n a l  F l u i d s
H .  s a s a z a k i ,  R .  o k u d a
Q u i n t e a a e n c e , 2 8 0 ~ 2 8 2 , 1 9 9 6
殺 菌 一 消 毒 用 電 解 酸 化 希 薄 食 塩 水 の 化 学 組 成 に 関 す る 検 討
( 第 1 報 ) 電 解 酸 化 水 の 生 成 と 化 学 組 成
士 屋 桂 , 奥 田 礼 一 , 寺 沢 勇 治
拓 殖 大 学 理 工 学 研 究 報 告 , 1 5 : 4 , 2 9 8 ~ 3 0 4 , 1 9 9 6
殺 菌 ・ 消 毒 用 電 解 酸 化 希 薄 食 塩 水 の 化 学 組 成 に 関 す る 検 討
( 第 2 報 ) 電 解 酸 化 水 の 物 性 と 経 時 変 化
士 屋 桂 , 奥 田 礼 一 , 寺 沢 勇 治
拓 殖 . 大 学 理 工 学 研 究 報 告 , 1 5 : 4 , 3 0 5 ~ 3 1 1 , 1 9 9 6
殺 菌 . 消 毒 用 電 解 酸 化 希 薄 食 塩 水 の 化 学 組 成 に 関 す る 検 討
( 第 3 報 ) 電 解 酸 化 水 中 の 塩 素 系 化 学 種 の 存 在 形 態
士 屋 桂 , 奥 田 礼 一 , 寺 沢 勇 治
拓 殖 大 学 理 工 学 研 究 報 告 , 1 5 : 4 , 3 1 2 ~ 3 1 8 , 1 9 9 6
酸 化 電 位 水 浸 漬 に よ る 歯 科 用 器 材 の 腐 食
宮 豊 , 齋 雅 子 , 安 倍 敏 , 小 松 正 志 , 奥 田 禮 一
日 本 歯 科 保 存 学 雑 誌 , 4 1 : 3 , 5 7 2 ~ 5 8 1 , 1 9 9 8
マ グ ネ シ フ ク リ ソ カ ー ア ル ミ ナ セ メ ソ ト 系 試 作 埋 没 材 で 製 作 さ れ た 小 型 チ タ
ソ 鋳 造 体 の 諸 性 質
樋 口 繁 仁 , 佐 藤 秀 樹 , 奥 田 禮 一

























一第10報 4-META/MMA-TBB をボンデd ソグ材とする歯頚部レジソ修
復例の長期子,後観察一
笹崎弘己,奥田禮一
日本歯科保存学雑誌,42:1,27~35,1998
竃解酸化水の殺菌活性因子に関する検討
(第1報)調合酸化水の枯草菌芽胞殺菌における作用因子の分析
士屋桂,仁木輝緒,井上光生,安倍敏,奥田禮一
拓殖大学理工学研究報告,フ:1,備~72,1999
保存修復の過去・現在・未来
奥田禮一
東京都歯科医帥会雑誌,47:4,243~251,19四
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